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ﺔـﻴﺒﺭﺘ ﺓﺍﻭﺎــﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺩﻨﺠﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻥﻴﺴﻨﺠﻟﺍ  
 ﺔـﻌﻤﺎـﺠﻟﺎﺒ ﻹﺍﺔﻴﻤﻼﺴ 
ﺃﺔﻴﻠﻤﻜ  
ﻨﻭﺴ ﺔﻌﻤﺎﺠﺎﺞﻨﻭﺩﻨﺎﺒ ،ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﻲﺘﺎﺠ ﺞﻨﻭﻨﻭﺠ ﻥ  
Abstract: There are two definitions of gender equality. The 
first is according to United Nation Development Program 
and the second is in line with of Islamic view. The 
difference between its definitions lies in the imple-
mentation of total and balance equality. Total equality, as 
UNDP determines, is that woman and man are totally 
equal (50/50) in all aspects. But Islamic view suggests that 
both women and man are equal with harmony. The 
meaning of harmony does not just equality for woman and 
man in all aspects but also refer to difference between 
them. Sometimes woman have better chance than man, an 
in other times the fact suggests the reverse. But still other, 
woman and man have same good chance. To socialize this 
thinking and Islamic view, education hold an important 
role. Socialization can run in Islamic education institution. 
One of the Islamic education institutions is Islamic 
university.  
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ﺩﻴﻬﻤﺘ  
ﻲﻓ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ، ﻑﻘﺘ ﺓﺍﻭﺎﺴﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺩﻨﺠﻟﺍ ﻥﻴﺒ لﺠﺭﻟﺍ ﻭ ﺭﻤﻟﺍﺓﺃ ﺎﻬﺠﻭ ﻪﺠﻭﺒ  
ﻡﺎﻤﺃ ﻟﺍﻴﺩﺤﺘﺕﺎ ﻟﺍﻌﺔﻤﺭﺎ ﻲﺘﻟﺍ ﺩﺴﺠﺘﺘ ﻲﻓ ﺕﺎﻴﻜﻭﻠﺴ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻼﻜ ﻥﻴﺴﻨﺠﻟﺍ، ﺃﺭﻯ 
ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻟﺎﺒﻡﻏﺭ ﻥﻤ ﻥﺃ ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻑﻟﺎﺨﺘ ﺎﻫﺎﺨﺃ لﺠﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﺤﺎﻨﻟﺍ ﻴﻤﺴﺠﻟﺍﺔ ﻥﻜﻟﻭ 
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 ﻭﺍﺤﺩ ﻜل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻕﺘﻔﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻤﺯ ﻻ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
 ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﻟﻜﻥﻭ .ﺎﻨﺎﻁﻐﻴﻭ ﻅﻠﻤﺎ ﻤﺸﻴﺌﺘﻪﺒ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ
 ﺃﻜﺭﻡ ﺇﻥ ﻭ .ﻟﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﺘﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺴﺒﻴل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﺨﻴﺭﻫﺎ
  . ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻁﻤﺄﻥ ﻤﺎ ﺒﺤﻭﺯﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ  ﺍﷲ ﻋﻨﺩ ﻜﻤﺎﻻ ﻫﻡﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻤﺩ
 ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺘﻡ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ لﻟﺭﺠﺍ ﺒﻴﻥ
 ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﻔﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
  . ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻭ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻤﻥ ﻟﺨﺼﻭﺹﺒﺎ ﻭ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻥﺒﻴ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻴﺨﻔﻰ ﻻ
 ﻟﻜل  ﻋﻤﺎ ﻓﻀﻼ ،ﻬﻤﺎﺒﻴﻨ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺘﻔﻀﻲ ﻤﻤﺎ ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻤلﻭ ﻜﺎﻟﺤﻴﺽ ﻠﺭﺠلﻟ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ  ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ،ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﻻ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻭ  ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ،ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱﻭ
 ﻗﺩ ﺍﷲ ﻷﻥ. ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﻥ ﺩﻨﻰﺃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺃﻡ ﺘﻌﺎﻟﻰﻭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﷲ ﻴﺩﻱ ﺒﻴﻥ
  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻼ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭ ﻟﻘﺩ ،ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ
  .ﻗﻠﺒﻴﺎ ﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭ ﻭﺭﻭﺤﻴﺎ ﺠﺴﻤﻴﺎ  ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺘﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﹼﺔ ﺒﻬﺫﻩ
 ﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺙﺍﻟﺒﺤ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻴﺭﺍﺩ ﻭ
 ﻭ  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻫﻤﺎ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺸﻘﹼﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻔﻅﻭ ،1 ﺓﺍﻟﻤﺭﺃ
  ﺎﻟﻤﺭﺃﺓﺒ ﺍﻟﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﻤﻴﺔﻜﺍﻟ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
  ﺁﺨﺭ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺤﻕﹼ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻫﺎﻤّﺅﺩﺍ
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 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺎﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺒ ﺇﻻﹼ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻭ ،ﻤﻨﻪ ﺃﻗّل
  .ﻗﺩﺭﺓﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻨﻲﺘﻌ ﻫﻲ ﻭ2   lauqe ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻜﻠﻤﺔ  ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻓﻲ
 ﺘﺭﺘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺭﺽ ، ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻻ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﻼ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺎلﺍﻟﻤﺜ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ، ﺍﻟﻘﻤﻴﺹ ﻴﺭﺘﺩﻱ ﺍﻟﺭﺠل ﻭ ﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ
 ﻻ ﺴﻭﻑ ﻓﺎﻟﺭﺠل . ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﻤﺎ  ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭ ﻬﻤﺎﺒ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﺒﺎﺴﺎ
   .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻜﻠﻤﺔ  ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻫﺫﺍ . ﺒﺎﻟﻌﻜﺱﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺭﺘﺩﻴﻪ ﻟﺒﺎﺴﺎ ﻴﺭﺘﺩﻱ
 ﺤﺩ ﻓﻲ ﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺤﻘ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ،3 ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻔﻅ
 ﻴﻼﺯﻡ ﻤﺎﺒ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎﻭ  ، ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ
. ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﺒل ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻼ
 ﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﺘﺤﺩﺩ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻤﺎ
. 4 ﺒﻨﺼﻑ ﻨﺼﻔﺎ ﻤﺭﺃﺓﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭ ﺠلﺍﻟﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻤﺒﺩﺇ ﻁﺒﻘﺎ
 ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل ﺃﻥ ﻭ ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ  ﻜﻠﹼﻴﺎﹰ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﺩﻡ
 . ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻟﺼﺤﻴﺔﺍ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﺤﻅﹼﺎ ﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺎ
 ﻏﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺤﻅﻭﻅ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺤﺘﻤلﻴ  ﻜﺫﻟﻙ ﻭ
  5 .ﺫﻜﺭﻫﻤﺎ ﻟﻑﺍﻟﺴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ
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 : ﺇﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺸﻜﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻺﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﻤﻥ ﺸﺘﻕﹼﻤ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭ ﻟﻔﻅ ﺇﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺠﺫﺭ ﻤﻥ ﻘﺘﺭﺽﻤ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭ ﻟﻔﻅ ﻭ 6redneg
  7. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﻲﺍﻟﺼ ﺍﻟﺼﻭﻍ ﺴﺒﻴل
 xeS ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ  ﻟﻐﺔﹰ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭ ﻟﻔﻅ 
 ﻓﻲ  ﺒﺎﻟﻎ ﺃﺜﺭ ﻟﻪ  ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻌﻨﻲ  ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻭ8  noitacifissalc
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻭ  ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙﺍﻟ ﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻟ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻟ ﺍﺨﺘﻼﻑ
 ﻟﻴﺒﺱ ﻟﻴﻨﺴﻲ ﺭﺃﺕﻭ ، ﺃﻴﻀﺎ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺎﹰﻤﻌﺘﺭﻓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل
 ﻫﺫﻩ ﻭ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺩﻯ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﺃﻤل ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻫﻭ ﻟﺠﻨﺩﺭﺍ ﺃﻥ (  spiL yasdniL)
 ﻜﻼ  ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺎ ﻜل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘﺼﻁﺒﻎﻭ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ
 ﺒﻨﻲ  ﻓﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥ ﺤﻔﻴﻅ ﺩﺓﻭﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺭﺃﺕ ﻜﻤﺎ  9.ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ
 ﻜﻼ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭ ﻠﻭﻙﺒﺴ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻫﺫﻩﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻀﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ،
 ﺘﻘﻭﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ ،  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﹸﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ، ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ
                                                     
 . 562 .p ,aisenodnI -sirggnI asahaB sumaK ,ylidahS nassaH dna esiuoL 6
 asahaB naajE mumU namodeP ،ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ 7
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 ﻤﺎﺭﺱ 82 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺯﻴل ﺘﻡ , ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  ﻴﻌﻨﻲ
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 ﺎﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﻯﺨــﺭﺃ ﻓﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻴﻨﺔ ﻥﻤ ﺩﻭﻤﺎ  ﺴﺎﻕ ﻭ ﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ
  01.
 ﻋﻥ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻻﺼﻘﺔ ﺼﻔﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭ ﺃﻥ ﻓﻘﻴﻪ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻯﺭﺃ
 ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻟﻁﻑ  ﻤﺜﻼ ﻠﻤﺭﺃﺓﻟ ﺍﻟﻼﺼﻘﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭ, ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻜﻥﻭ ، ﺫﻟﻙ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎﻭ ﻗﻭﺓ ﻭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻠﺭﺠلﻟ ﻭ ، ﺫﻟﻙ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭ  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
 : ﻓﻨﻘﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻨﺎ ﺠﺎﺯ ﺇﻥ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻤﻥﻭ ، ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ  ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺇﻥ
  11 .ﺍﻟﺴﺎﻨﺤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
 ﻭ ﻟﻠﺭﺠل ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻤﻊﺍﻟﻤﺠﺘ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﻩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﺭﻨﺍﻟﺠ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﺨﻼﺼﺔ ﻭ
 ﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ  ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﺃﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ ، ﻭﺼﻑ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺃﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻨﺭﻯ ، ﻌﺎﻤلﺍﻟ ﻟﻬﺫﺍ ﻭ . ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺃﻨﻅﺎﺭ
  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﺘﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﻪ ﻴﺎﻡﺍﻟﻘ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﺎ
 ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﻭ ﺍﻟﻘﻭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻔﻜﺭﺓﺍﻟ ﻫﺫﻩ ﻭ  . ﻨﻔﻭﺫ ﻭ ﺃﺜﺭ
   .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
 ﻤﻥ ﻤﻠٍﻺ ﻟﺩﻯ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ  ﺩﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻨ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺇﻥ
 ﺘﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻟﺩﻯ  ﻋﻤﻴﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ، ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﺘﻔﻜﻴﺭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﺩ ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﺭﺠل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺏ  ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺠل
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ، ﺒﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭ  ﺒﻪ
                                                     
 ، ﻤﻘﺎل ﻗﺩﻤﻪ  ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل  ,?redneJ uti apA ,zdifaH hadraW 01
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 ﻭ ﺍﻟﻐﺩ ﺭﺠﺎل  ﻤﻥ ﺎلﺠﻴﺍﻷ ﻟﺩﻯ ﺘﻔﻜﻴﺭﺍﻟ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻻ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﺴﻭﻑ
   .ﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﺍ
  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻷﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺎ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﺼﺩﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺇﻻﹼ ﻴﺔﺠﺴﻤ ﻓﺭﻭﻕ  ﻴﻔﺼﻠﻬﻤﺎ ﻻ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻊﻤﻭﻀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻗﺩ
  21. ﺍﷲ ﺘﻘﻭﻯﺒ
 ﺠﻌﻠﻨﺎﻜﻡ ﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻭ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺨﻠﻘﻨﺎﻜﻡ ﺇﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻴﻬﺎ ﻴﺄ
 ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ ﺍﷲ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﺇﻥ ، ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﻗﺒﺎﺌل ﻭ ﺸﻌﻭﺒﺎ
  .ﺨﺒﻴﺭ ﻋﻠﻴﻡ ﺍﷲ ﺇﻥ
 ﻴﻨﻘﺼﻪ ﻻ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ ﺃﺠﺭ ﺭﺃﺓﺍﻟﻤ ﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﺴﻴﻌﻁﻲ ﺇﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﻗﺎل ﻗﺩ ﻭ
  31. ﺒﺘﺎﺘﺎﹰ
 ﻫﻭ ﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻭ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﻥ ﻭ
  ﻨﻘﻴﺭﺍ ﻴﻅﻠﻤﻭﻥ ﻻ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﺄﻭﻟﺌﻙ ﻤﺅﻤﻥ
  41 .ﻭﺤﺩﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺭﺠلﺍﻟ  ﺍﷲ ﻕﺨﻠ ﻗﺩ ﻭ
  ﺒﺩﻭﻥﹺﻌﻟﻴ ﺇﻻﹼ ﺍﻹﻨﺱ ﻭ ﺍﻟﺠﻥ ﺨﻠﻘﺕ ﻤﺎ ﻭ
 ﻻ ﻭﺤﺩﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﷲ ﻤﺤﻀﺔ ﻋﺒﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺽﺭﻓﹸ ﺃﻱ
  51 .ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺠل  ﺍﷲ ﺠﻌل ﻗﺩ ﻭ . ﻟﻪ ﺸﺭﻴﻙ
                                                     
 31(: 94) ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ  ﻭﺭﺓﺴ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ21 
 421(: 4)  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ 31
  65 (:15) ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ 41
 03(: 2) ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ 51
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 ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺠﺎﻋل ﺇﻨﹼﻲ ﻟﻠﻤﻼﺌﻜﺔ ﺭﺒﻙ ﻗﺎل ﺇﺫ ﻭ
 ﻭ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻴﺴﻔﻙ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻔﺴﺩ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺘﺠﻌل ﻗﺎﻟﻭﺍ ،
 ﻻ ﻤﺎ ﺃﻋﻠﻡ ﺇﻨﻲ ﻗﺎل ، ﻟﻙ ﻨﻘﺩﺱ ﻭ ﺒﺤﻤﺩﻙ ﻨﺴﺒﺢ ﻨﺤﻥ
   .ﺘﻌﻠﻤﻭﻥ
 ﺍﻟﻤﻨﻭﺏ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻭ
 ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻑ ﻟﺘﺸﺭﻴﻑ ﻭﺇﻤﺎ  ﻟﻌﺠﺯﻩ ﺇﻤﺎ ﻭ ﺘﻪﻟﻤﻭ ﺇﻤﺎ ﻭ ﻋﻨﻪ
  61 . ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻩ  ﺍﷲ ﺍﺴﺘﺨﻠﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ
   :ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭ
 ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﷲ ﻓﻀل ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل
  71ﻗﺎل ﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ.........  ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ
 ﻭ  ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﻭ
 ﻭ ﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻤ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﻭﻭﺠﺏ ، ﻓﻀﻠﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻤﺔ
   . ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
  81 . ﺒﺎﷲ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻼﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﻭ
 ﺃﻭﺘﻭﺍ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﷲ ﻴﺭﻓﻊ........... 
   .ﺨﺒﻴﺭ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺍﷲ ﻭ ، ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  91 . ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻟﻜﻼ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﷲ ﺃﻤﺭ ﻟﺫﻟﻙ
                                                     
 . 571(: 4002, ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﺍﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ), ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻌﺠﻡ, ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻰ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ 61
 43(: 4) ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ 71
 .11(: 85) ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ81 
 .022 ﺍﻟﻨﻤﺭﺓ ﻤﺎﺠﻪ ﺍﺒﻥ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ91 
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 ﺸﻨﻅﻴﺭﻋﻥ ﺒﻥ ﺭﻜﺜﻴ ﺤﺩﺜﻨﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺤﻔﺹ ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺤﺩﺜﹼﻨﺎ
 ﺴﻠﹼﻡ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﺭﺴﻭل ﻗﺎل ﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺃﻨﺱ ﻋﻥ ﺴﻴﺭﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
 ﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻴﺭ ﻜﻤﻘﻠﹼﺩ ﺃﻫﻠﻪ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻭﺍﻀﻊ ﻤﺴﻠﻡ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻁﻠﺏ
   .ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ
 ﺜﻼﺙ ﺎﺕﻤﺎﻫﻴ ﻟﻠﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭ ، ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺇﻥ : ﺇﻗﺒﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎل
 ﻓﻲ ﻫﻭ ﻭ - ﺘﻌﻬﺩ ﻗﺩ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻜل ﻜﺎﻥ ﻭ02 . ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭ ﺤﺭﻴﺔﺍﻟ ﻫﻲ ﻭ
 ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻪ  ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍﻭ ، ﻟﻪ ﺸﺭﻴﻙ ﻻ ﺭﺒﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓﺒﺎ ﺍﷲ ﻴﺩﻱ ﺒﻴﻥ – ﺃﻤﻪ ﺭﺤﻡ
   .ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﺩ ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺃﻤﻪ ﺭﺤﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻤﻨﺫ
 ﻓﻼ ﺭﺒﺎ ﺒﺎﷲ ﺁﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺴﻠﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻨﺨﻠﺹ ﻭ
 ﻟﻪ ﻴﺴﻭﻍ ﻻ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ﺴﻴﻤﺎ  ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺯﻟﺔﻤﻨ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻟﻪ ﻴﺴﻭﻍ
 ﻗﺩ ﺍﷲ ﻷﻥ ، ﻤﻨﻪ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺩﻨﻰ - ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ  - ﻋﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ
 ﺇﻻﹼ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻔﺎﻀل ﻻ ﻭ  ﺍﷲ ﻱﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻴﻥ ﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺒﺎ  ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻥ
   .ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ
  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻀﻊ
 ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺸﻬﺩ ﻗﺩ  ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺩﺘﻭﺍﺠ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ  ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻭﺼل ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ 3002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ . ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻗﹶﺒﻴل ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﺠﻭﺩ
 ﻋﺩﺩ ﺒﻠﻎ ﺒﻴﻨﻤﺎ% 21،82  ﺒﻠﻎ ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺩﻟﹼﺕ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﺃﻥ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻭ ، ﻓﻘﻁ % 5، 85 ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ
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 ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺃﻗّل ﻫﻭ ﻭ% 84 ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻡﺍﻟﺘﻌﻠ
  12% .001 ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﺔ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ
 ﻭ% 001 ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻥﺒ ﻴﺘﻤﺘﹼﻌﻥ ﻻ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺔﺍﻟﻤﻨﻁﻘ ﻓﻲ ﺕﺍﻟﻌﺎﻤﻼ ﺃﻥ ﺒﺤﻴﺙ
 ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﻴﺤﻅﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﻭ ، ﻓﻘﻁ% 06 ﻴﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻟﻜﻨﻬﻥ
  ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﻌﻭﹺﺯﻫﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻭ ،% 001 ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ
 ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻡ 2002 ﺩﺴﻤﺒﺭ ﺸﻬﺭ ﻤﻥ 12 ﺎﺭﻴﺦﺘ ﻓﻲ ﺕﺤﺼﻠ ﻭﻟﺫﺍ ، ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺸﻜل
 ﻭ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻕﻀﻴ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﺠﺯﺍﺕ ﻜﻥ ﻭ ﻌﺎﻤﻠﺔﺍﻟ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻤﻥ 0001 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
 02 × 02 ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﹸﺤﺘﺠﺯﻥ ﺤﻴﺙ  ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻱ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻠﻴﻕ ﻻ
 ﻤﺘﺭ  ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﻤﻘﺎﺱ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻁﻭﺍﺒﻕ ﺫﺍﺕ ﺴﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺌﻤﺎﺕ ﻜﻥ ﻭ ،ﻤﺘﺭ
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺤﺩﺜﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻤﺎﻜ 22 . ﻓﻘﻁ ﻭﻨﺼﻑ
 ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺀ  ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻠﺭﺠل ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﻫﻭﺍﺩﺓ ﻻ ﻭ ﺭﺤﻤﺔ ﺒﻼ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺔﺒﺭﻤ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻀﺭﺒﺎﺕ  ﻪﺒﺈﻟﺤﺎﻗ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ
 ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﺞ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ32. ﻡ 9002 – 60 – 21 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻨﻴﺎﺱ  ﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﻭﻫﺫﺍ ،
  42 . ﻡ 7002 – 21 – 42 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ﺸﺎﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻫﺩﻨﺎﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻭ
 ﻭ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﺴﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺎﻴﺭ 61ﻭ 41 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻔﺎﺯﺍﻟﺘﻠ
 ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﻓﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻜﻤﺎ.  ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﺔﻗﺎﺴ ﻋﻨﻔﻴﺔ ﺎﻤﻠﺔﻤﻌ ﺭﺒﺎﺌﺒﻬﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ
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  (7002 ﺩﺴﻤﺒﺭ 82 ) ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﺞ .  taykaR narikiP  ﺼﺤﻴﻘﺔ
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 ﺒﺎﻟﺸﻔﻘﺔ ﺸﻌﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﻬﺎﻤﻌﺎﻤﻠ ﻭﺃﺴﺎﺀ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﻀﺭﺏ ﻋﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﺤﺎﺩﺜﺔ
 ﻟﻬﺎ ﺎﻤﻠﺔﺍﻟﻤﻌ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ  ﺸﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻭ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻰﻋﻠ  ﺜﻘﻴﻼ ﻋﺏﺀﺍﹰ ﺃﻤﺴﺕ  ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻭﺍﻗﺏ
(  taykaR narikiP )ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
 ﻭ ﺕﻭﻜﹶ ﺇﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻱ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺼﺒﺭﻫﺎ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺒﺩﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻨﺎ ﺕﺃﻟﺤﻘ
 ﺩﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ لﺘﺤﻤ ﻋﻠﻰ
  52 .ﻤﻨﻪ ﻁﺎﻟﻘﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
 ﻗﺩ ﻬﺎﻟﻜﻨ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺤﺼﻠﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﻌﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻤﻌﺘﺎﺩ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ
 ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻅﻬﺭﻫﺫﺍ ﻭ .ﻟﻠﺭﺠﺎل ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺼل
 ﻤﺎ ﺤﻭل ﺒﺤﺜﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱﻭ62(  damhaK gnadaD )ﻜﻬﻤﺎﺩ ﺩﺍﺩﺍﻨﺞ ﻪﺒ
 ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻟﻠﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﻭﺭ
 ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻭﻁﻠﺒﻬﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ
  ﻤﻌﻅﻤﻬﻥ ﻥﺒﺄ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﺫﺍ ﻨﺎﻴﻔﻴﺩ ﻭ ، ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺎﺩﺭﺓﻤﺒﺍﻟ ﺘﺄﺕ ﻟﻡﻭ
 ﻠﻰﻋ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻁﻼﻕ ﻴﺄﺘﻲ ﻗﺩ  ﻭ . ﻜﻤﺩﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﻐﻠﻥ
 ﻬﻡﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺘ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ  ﻬﺎﺠﻭﺍﻨﺒ ﻜﺎﻓﺔﺒ ﺓﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﻟﻠﺭﺠﺎل ﻤﺎ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﻭ ﻟﻠﻅﻠﻡ ﺸﺨﺹ ﺃﻱ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻥ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻴﻤﻜﹼﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻔﺱ  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ , ﺍﻵﺨــﺭ
 .ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺤﺠﺔ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻰﻋﻠ ﻭ ﺎﺯﻭﺠﻬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﻥ
 ﺴﻭﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﺘﺔ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻟ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺭﻏﺒﺕ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ
 ﺃﻥ  ﺍﻷﺴﺒﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻤﻴﻐﺎﻭﺍﺘﻲ ﺼﺭﺤﺕ ﻟﻘﺩ ،  ﻤلﻟﻸ ﻤﺤﺒﻁﺎ ﻴﻜﻭﻥ
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 ﺫﻟﻙ ﺤﺼل ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺇﻟﻰ ﻴﺭﺠﻊ  ﻫﺎﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭ
  72.ﺠﺭﺍ ﻫﻠﻡ ﻭ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺎﺘﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭ ﻜﻭﺒﺎ ﻭ ﻴﻥﺍﻟﺼ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺭﻭﻤﺎﺕ ﻴﺎﺕﺃﻤ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻴﻀﺎﻑ ﻭ
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀﺍ ، ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺒ ﺩﻴﺎﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﺒﻌﺎﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﻥ
 ﺍﻷﻤﻴﺎﺕﻭ ، ﻓﻘﻁ % 5،48 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﻠﻎ ﻷﻤﻴﻴﻥﺍ ﻟﻜﻥ ﻭ %21،82 ﻋﺩﺩﻫﻥ ﺒﻠﻎ
  ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﻭ . ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﻥ
  82 .ﺫﻜﻭﺭﻫﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔﺒ  ﻤﺒﺎﻻﺘﻬﻡ  ﺒﻌﺩﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﻨﺎﺜﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔﺒ ﻵﺒﺎﺀﺍ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻻﺓﻼﺍﻟ
 ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻤﻨﺸﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﹼﻀﺢ ﻭ
 ﺇﻥ ،  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﻰﺘﺤﻅ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻥ ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻡ
 ﻓﺭﺩﻱ ﻜﻜﺎﺌﻥ ﻟﻤﻨﺯﻟﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎﻭﹺ ﻬﺎﺘﻤﺸﺎﺭﻜ ﻭ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭ  ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻬﺎﺫﺍﺘ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ  ﺃﺓﻟﻠﻤﺭ ﻴﺴﻭﻍ ﻻ ﻭ ، ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
 ﻭ ، ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺨﻠﻘﺕ ﻻﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ
 ﻴﺭﺍﺩ ﻭ. ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺃﺭﺽ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻫﺫﺍ ﻋﺩﻤﻪ ﺴﺒﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭ ، ﻤﻌﺩﻭﻡ ﻫﻭ ﻋﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﺘﺨﻼﻑﺒﺎﻻ
 ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﺠﻌل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻭ ، ﻟﺸﺭﻓﻪ ﺃﻭ ﻟﻌﺠﺯﻩ ﺃﻭ ﻟﻤﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﺘﺨﻼﻑﻟﻼ
  92.ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ  ﺨﻠﻔﺎﺀ
 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﺭﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﺇ ﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ
 ﺃﻴﺎﻤﻬﻥ ﻁﻭﺍل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﻘﻴﺎﻡﻟﻠ ﻫﻥﺩﻴﺎﺭ ﻋﻘﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﻤﺘﺭﺒﻌﺎﺕ  ﻜﻥ ﺒل ، ﺍﻟﻌﻠﻡ
 ﻫﻥﻨﺤﻭ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻟﻡ ﻟﻜﻨﻬﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺘﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﺃﻡ ﻜّل ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻟﺫﺍ ،
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 ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻔﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺎﺭﻋﺎﺕﺒ
 ﺎﺕﻤﺭﺒﻴ ﺃﻤﻬﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺼﺒﺤﻥ ﻭﻤﺎﻋﻠ ﻭ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻥ ﺇﻻﹼ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
 ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎﻫﻥ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﺤﻠﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﻼ ﻨﺎﺌﻬﻥﻷﺒ
  03 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺃﻡ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺒﺙﹼﻟ ﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻷ ﺃﻓﻀل ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
 ﻴﺼﺒﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﺴﻠﻭﻙﺍﻟ
 ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﻲ ﻤﻴﺔﺍﻹﺴﻼ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ13 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺎﺇﻟﻴﻬ
 ﺃﻡ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻡﺒﺘﻌﺎﻟﻴ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ - ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻯﺭﺃ ﻜﻤﺎ - ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ23. ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
 ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺤﺼﻭل ﻗﺒل ﺘﺒﺩﺃ ﺒل ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻠﺤﺩ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺭﺤﻡ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺫ ﺕﺒﺩﺃ ﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟ ﺃﻥ  ﺃﺨﺭﻯ ﻌﺒﺎﺭﺓﺒ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺍﻷﺏ ﻴﻥﺒ
   .ﺍﻷﺠل ﺠﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻭ ﺍﻷﺒﺩ ﻰﺇﻟ ﺕﺴﺘﻤﺭﺍ ﻭ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ
 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻩﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻏﹼﺏ
 ﺒل  ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺍﻟ ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﻭ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻷﻥ ، ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺜﺎﺭﻩ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
                                                     
, ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ), ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺠﺭﻴﺭ, ﺃﻤﻴﻥ ﻗﺴﻴﻡ  03
 . 12: ص, (4891
 ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل, ﺍﻟﻨﺤﻠﻭﻯ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ 13
 .62: ص, (9791, ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺩﺍﺭ: ﺩﻤﺸﻕ) , ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻪﺴﻴﻭ
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻌﻠﻴﻡﺘ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﺴــﺭ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﻭ . ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ
   .ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
 ﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺨﺎﺭﺝ  ﻴﺘﺭﺒﻰ ﺃﺨﺫ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔل ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻟﻤﺎ
 ﺴﻴﺨﻭﺽ ﻫﻭ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺩﺭﺱ ﻫﻭ ﻭ ، ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﺤﻴﻁ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻀﻡﺨ
   (ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ)
  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻼﺏ ﻭ ، ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺴﻥ ﺒﻠﻎ ﻗﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻁﻔلﻭ
 ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻓﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻋﻥ  ﺒل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ  ﻤﻘﺩﺭﺓ  ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭ
 ﻟﻔﻅ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼﻑ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻠﻔﻅﺒ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﻭ
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭ  ﺜﺎﻨﻴﺎ  ﻨﻤﻭ ﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭ ﺃﻭﻻ ﻨﻤﻭ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﺎﻩ  ﻟﻐﺔﹰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﺸﻴﺊ ﺇﻴﺼﺎل  ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ  ﻭﺨﻼﺼﺔ ، ﺜﺎﻟﺜﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭ ﺇﺼﻼﺡ
   .ﺤﺴﻨﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻴﻨﻤﻭ ﺃﻥ  ﺇﻟﻰ
 ﺸﻴﺊ ﻫﻴﺔﻤﺎ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭ ، ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻔﻅ ﺃﻤﺎ
 ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻜل ﻭ ، ﻪﻤﻨ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﺨﺫ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ ،
 ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼل ﻡ 7791 ﻋﺎﻡ ﺒﺠﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺭﺍﻟﻤﺅﺘﻤ ﻟﻜﻥ ﻭ ﻬﺎﺨﺎﺼﻴﺘ
 ﻓﺄﺼﺒﺢ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻔﻅ ﻬﺎﺍﺴﺘﻭﻋﺒ ﻗﺩ  ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ
 ﻻ ﻜﻤﺎ ﻭ33  .ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺸﹼﻴﺎﺘﻔ ﻭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻔﻅ
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 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻔﻅ ﻟﻜﻥﻭ ﻘﻁﻓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺠﺭﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟﻔﻅ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻴﺨﻔﻰ
 ﺍﷲ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺱﺍﻟﺩﺍﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﻌﺎﹰ ﻭﻙﺍﻟﺴﻠ ﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل
 ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻴﺼﺎل ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﻜﺫﺍﻭ ، ﻤﻌﺎﹰ ﺨﻠﻘﻪ ﻭ
 ﻨﺸﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﻭ ﻭ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
   .ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﷲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺍﻨﺼﻬﺭﺕ ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ) ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺎﻭﺍﺓﺍﻟﻤﺴ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻥ
 ، ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ) ﺔﺍﻟﻼﺼﻔﻴ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ  ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ )ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻭﺘﻘﺘﻲ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺔﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴ ﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺒ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻘﻴﻡﺍﻟ ﺝﺇﺩﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺔﺍﻟﺼﻔﻴ ﻫﺞﺎﺍﻟﻤﻨ ﺃﻤﺎ
 ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻡ ﻭ ﻌﻠﹼﻡﻟﻠﻤ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻨﻬﺎﻴﻤﺎﻀﻤ ﻓﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﻼﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﻪ ﺕﻗﺎﻤ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻬﻲ ﺔﺍﻟﻼﺼﻔﹼﻴ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ
 ﻜﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻘﻴﻡ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻯ ﻭ ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺎﻟﺭﺍﺒﻁﺔﻜ ﻭ , ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
 ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻟﺼﻔﻲ ﻟﻤﻨﻬﺞﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭ ﻟﻠﺜﻐﺭﺓ ﺭﻜﺎﺍﺩﺘ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ ﺭﺘﻴﺒﺔ ﻭﺭﺓﺒﺼ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻫﻭﻭ ﻲﻭﺍﻟﻼﺼﻔ ﺍﻟﺼﻔﻲ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺘ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ ،
 ﻡﻴﻘﻭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭ ﻟﻴﺎﺕﻓﻌﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺨﻠﻕ
   .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻫﺎﺒﻭﻤﻨﺴﻭﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻼﺏ ﻭ ﺘﺩﺭﻴﺱﺍﻟ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺒﻬﺎ
 ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻼﻗﻲﺴﺘ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻔﹼﻲ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ 
 ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﻟﺠﻭﺩﺓﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﺕﻤﻘﻭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺎﺤﺴﻨ
 ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻼﺒﺩ. 
 ، ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﻴﻡ ﻜﻨﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺘﻭﺼل ﺃﻥ ﻷﺠل ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻤﺎ . ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ
                                                                                                               
 ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭل, ﺍﻟﻨﺤﻠﻭﻯ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ
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 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﹼﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻬﺎﻟ ﺘﺼﺩﻯ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺔﺩﺭﺠﺍﻟﻤ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰﻭ
  ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ
 ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻟﻘﺩ 43 .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺩﻯ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻌﻭﺩﺘ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺒل
   .ﻟﻠﻁﻼﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻁﻭﺍل  ُﺃﻜﹸﻠﹶﻬﺎ ﺴﺘﻌﻁﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
 ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ  ﺒﺎﻋﻬﺎﺍﺘﹼ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﻭ ،  ﻥﺩﺍﺭﺴﻴﺍﻟ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻠﻜﺒﺎﺭﻟ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻲ
 ﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺭﺠﺎﻻ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻬﺘﻡ
 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ، ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ، ﻋﺩل ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻴﺴﺘﺜﺎﺭ ﻘﻲﺍﻟﺘﻁﺒﻴ
 ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻴﻌﺎﻴﺸﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺕﹼ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺘﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻷﺠل ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ
  .ﺒﺼﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻴﻤﺎﻭﺘﻘ
 ﺍﻟﻔﺼل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﺼﻑ ﻓﻲ  ﺔﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺔﺍﻟﺸﻔﻭﻴ
 ﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡﻭ ، ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻡ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺄﺩﺍﺀﺒ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﻟﺭﺠﺎلﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﻭ ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻨﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻭ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺎﺕﻤﻜﻭ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺎﺕ
  .ﻴﺴﻴﺭﺓ
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 ، ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻜﺯ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺔﻜﺎﻟﺭﺍﺒﻁ ﻓﻬﻲ  ﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ  ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺍﻨﺨﺭﻁ ﻟﻤﻥ ﺘﹸﺨﺘﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺭﻜﺯ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ، ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺈﺼﺩﺍﺭﻜ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﻭ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﺘﺘﹼﺴﻡ ﻭ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﺭﺘﻴﺒﺔ
 ﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻨﺴ ﻜﺎﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺙﹼﺘﹸ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ
   .ﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺭﺠﺎﻻ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﻫﺎﻴﺤﺭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺨﻠﻕ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﻠﻑ ﻋﻤﺎﹼ ﻓﻀﻼ
 ﻓﻲ ﻫﻭ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺎﻟﺤﺭﻡﺒ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺓﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺔﺍﻟﻤﻌﻴ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻴﻤﺜﹼل ﻪﻨﻔﺴ ﺍﻟﻭﻗﺕ
  .ﻤﻨﺴﻭﺒﻴﻬﺎ ﻭ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻟﺩﻯ
 ﺴﺎﻭﺍﺓﺎﻟﻤﺒ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺜﻴﺭﺘﺄ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ
 ، ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻤﻨﻬﺞﺍ ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﻫﺫﺍﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﻭ ﻭ  ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺭﺁ ﻨﻭﻋﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻤﻨﺴﻭﺒﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻀﺎﺀﺃﻋ ﺃﻥ ﻫﻭ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻘﻴﺎﻡﻟ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ
 ﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻨﺤﺔ  ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻬﻡ ﺘﺎﺡﺘ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻭ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻐﻲﻴﻨﺒ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ . ﻜﺭﺍﺴﻴﻬﺎ ﻭ ﺎﻤﻨﺎﺼﺒﻬ ﺘﻭﻟﹼﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺴﻤﺎﺡ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ  ﻭﻴﺸﺠﻌﻭﻫﻥ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭﺍﻤﻴ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺴﻭﺒﻲ
  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﻤﺎ  ﻴﺘﻬﻡ،ﻤﺴﺅﻭﻟﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻟ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ
 ﻻ ﻭ ، ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﻔﺎﺕﺍﻟﻤﻭﻅﹼﻭ ﺴﺎﺕﺍﻟﻤﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ﻟﻬﻡ
 ﻭﻑﺴ ﺠﻠﹼﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﻭ ، ﻨﺤﻭﻫﻥ ﻤﺨﺯﻴﺔ ﻭ ﻨﺎﺸﺯﺓ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻡﻟﻬ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺴﺎﻭﺍﺓﺍﻟﻤ ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻨﺎﻴﻤﻜﹼ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ  ﻗﻭﻴﺔ  ﻤﺅﺸﹼﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ
  .ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﻜﻠﹼﻠﺕ ﻗﺩ  ﻬﻡﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ
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  ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻭ ، ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻭ ﻴﻤﺎﺯﻋ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
 ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ  ﻓﻲ ﺘﻪﺘﻭﻋﻴﻭ ﻩﺒﺘﺭﺸﻴﺩ ﺴﻴﻘﻭﻡﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺸﺭﻑ
 ﻫﺫﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺘﻲﺍ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﻭ  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ
  ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ  ﺒﻪ ﻴﺘﺄﺴﻰ ﻭ  ﺒﻪ ﻴﻘﺘﺩﻯ  ﻗﺩﻭﺓﹰ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻭ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭ ﻤﺴﺎﺠﺩ  ﺍﻟﻌﻤل
   .ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ  ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺠﺩﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﻤﺎ ﻭ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻷﻭل : ﻬﺎﻤﻨ ﺠﺎﺀ  ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺙﹼ ﻋﺏﺀ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻋﻴﻤﺎ
 ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﻥﺇ ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﺯﻭﺠﻴﺔﺍﻟ ﺤﻴﺎﺓﺍﻟ ﻡﺤﻀ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﻁﻼﺏ
 ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ  ﻬﻡﻟ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻬﻡﻭﺠﻬﻴ ﺴﻭﻑ ﻘﻴﻡﺍﻟ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ
 ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺎﻟﻌﻠﻭﻡﺒ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ . ﻡﺃﺒﻨﺎﺌﻬ ﻭ ﻡﺯﻭﺠﺘﻬ ﺘﻘﺩﻴﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺭﺓﺍﻟﺯﺍﺨ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺨﻀﻡ ﻓﻲ ﻟﻠﺨﻭﺽ  ﺒﻬﺎ ﺢﺘﺴﻠﹼﺍﻟ ﻬﻡﻋﻠﻴ
   .ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻤﻌﻭﻗﺔ ﻭ  ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﻭ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻬﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
 ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻥ . ﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔﺍ ﺴﺎﻭﺍﺓﺎﻟﻤﺒ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻘﻴﻡﺎﻟﺒ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩﺓ
 ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ  ﻜﻤﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ
 ﻟﺒﺙﹼ ﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕﺍ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻡ . ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﻁﻼﻉ
 ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﺫﻩ
 ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺍ ﺘﺭﺒﻴﺔ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﻭﻥ
   .ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺘﻘﺩﻡ
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  ﺨﺎﺘﻤﺔ
 ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﺠﺩﺕﺍﻭﺘ ﻗﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﺃﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺠﺭ ﺒﺯﻭﻍ ﻤﻨﺫ
 ﻋﺩﻡ ﺴﻼﻡﺍﻹ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻤﻥ ﻭ.  ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﻤﺠﺩ ﻓﺄﺜﺒﺘﻭﻫﺎ
 ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭ ﺘﻭﺍﺯﻥﺍﻟ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﻤﺎ ﺒل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ
   .ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ ﺍﷲ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﺇﻥ : ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﷲ ،ﻜﻘﻭل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﺤﺼﻭلﺒ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﻅﻰ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ
  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﻅﹶ  ﻟﻡ  ، ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭ ، ﺩﻫﺎﻋﻨ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
 ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﻜﻠﻔﺔﹰ ﺘﻅّل  ﺒل  ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﺤﺽﺒ
 ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻟﻜﻼ ﺃﺜﺒﺕ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﷲ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
   .ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﺔ ﻭ ﺓﻋﺒﺎﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﻠﹼﻑ
 ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻜل ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺩﻯ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺒﺙﹼ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل. ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ، ﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻴﺔﻅﺎﺍﻟﻨ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﻬﻤﺎﻏﺎﺭﺒ ﻋﻠﻰ ﺒﻭﻴﻥﻷﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ
   .ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻌﻠﻴﻡﺘﺍﻟ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫل ﺍﻵﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭ
 ﺘﻜﻥ ﻟﻡ ﻭ ؟ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻴﺭﺘﻭﻓ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺒل  ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﻩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﺤﺽ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
 ﺤﻴﺯ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺒﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻫﺫﻩ  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺴﺒل
  ][  .ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
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